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a meva relació amb en Jordi Pujiula va començar 
en el camp professional sanitari i va continuar en 
el terreny personal. Ens consideràvem bons amics.
En Jordi va ser una persona de les que marquen i conformen el caràcter 
d’una ciutat. Va fer nombroses col·laboracions, en camps ben diversos, i és de 
justícia destacar-ne algunes. Va treballar en el món del col·leccionisme, de la 
malacologia, de les arts escèniques, de la literatura -anant des de la poesia a la 
recerca històrica-, amb importants aportacions al coneixement...
No puc passar per alt la seva personalitat com a metge psiquiatre, camp en 
el qual va ajudar molts olotins i garrotxins. Com amic era un home amb qui 
resultava molt agradable compartir taula i conversa.
Però, per sobre de tots aquests aspectes –l’home polifacètic, l’amic, el 
professional-,  vull subratllar que era un olotí d’una sola peça. En Jordi Pujiula, 
fes el que fes, va demostrar sempre la seva estimació per la ciutat i pels seus 
conciutadans. Va ser un olotí que va exercir tota la seva vida com a tal. El seu 
tarannà, el seu caràcter, la seva bonhomia, van resultar decisius per millorar 
l’activitat cultural de la nostra ciutat. Es va implicar en molts projectes en els 
quals sempre va saber aportar-hi l’esperit savi i positiu que fa possible convertir 
les il·lusions en realitats.
Sincerament, penso que en Jordi es mereix sobradament aquesta edició 
dels Annals que heu tingut l’encert de dedicar-li. N’estic segur que tots plegats 
gaudirem recordant-lo a través de la vostra publicació. 
Fins sempre, Jordi!
